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La presente publicación, cue contiene los d: tos iel ~ño lc59, responde 
a uno de los propósitos del oubcoaité Centroamericano de _,lectrifxc_ción 
cual es el de mantener une informe ion adecv_d.u y oportuna con los. d..tos 
más signific ..tivos del desarrollo de la industria de energía eléctrica 
en Centroaméricu. 
¿s ésta la segunda publicación anual de la estadística eléctri-
ca centroamericana. La priméru, con la información correspondiente al 
año 1958, se dio a conocer en el do cimento T .ü/L-T/25 del 15 de agosto 
de 1959. ^n ambas se. incluyen, con ligeros ajustes, los d;.tos recogi-
dos originalmente, a contr del año.1950, en el estudio titulado Jl 
Desarrollo Eléctrico de Centroamlrica (Ooc. del 5 de abril 
de 1957). 
Conforme -a, lo acordado en la primera reunión del Subcomitl,' 
celebrada en oalvador en noviembre de 1959, se ha, incluido en el pre-
sente estudio a 1« República- de .rona.;iá, con d̂ tps de los 2 últimos años. 
Gracias a l.as discusiones cue se .sostuvieron en la citada reunión 
del ¿ubcomité, relativas a la normalización de los infornes estadísticos, 
se ha facilitado mucho 1,. labor de recopilación y clasificación de los 
datos, en especial de aouellos países :ue cuentan con entidades regula-
doras de la indVB tria.eléctrica. (J1 balvador, Nicaragua, Costa Rica y 
P&mraá). '.•"••• 
Todavía subsisten diíicult,.de¿ pjra obtener can oportunid.jd y 





disponen de ley reguladora y de una entidad encargada de administrarla. 
ün entos casos, los organismos estatales de electrificación se han 
ocupado r"e la recolección de ciertos datos; pero elloŝ o no tienen la 
autoridad legal pâ -a exigirlos a la -¡ empresas (Guatemala) o no han 
establecido con este fin un servicio recular (Honduras). 
Aun cuando loa datos de Guatemala y de Honduras r.udieran con-
siderarse menos precisos en l o que respecta a 'producción y o o n s r n o de 
energía eléctrica, el posible error de la parte estimada es insignifi-
cante, ya que se cuenta son información suficientemente completa acerca 
de la car-acidad generadora instalada en los dos países, y, por otra 
parte, se conocen los'd.-;tos de producción y consumo de las empresas 
ííás importantes, que en ambos'casos representan más del 8%'< de la capa-
cidad generadora total (de Servicio Público). 
El presente trabajo contiene, al igual c.ue en el año anterior, 
información sobro Capacidad Generadora Instalada (Servicio i'iíblico y 
feervicio Privado), Producción de Knergía Eléctrica, Consumidores y 
"ventas de energía, y Utilización de la energía (por clase dé consumo). 
No se incluye aiín en la estadística eléctrica datos contables 
relativos a inversiones en obras de abastecimiento eléctrico, nii a gas- • 
tos de explotación de las empresas de servicio piíblico. 'isto sólo' será' 
posible cuando s-? implante formalmente un sistema uniforme de cuentas' 
para la industria de energía eléctrica en Centroamérica. acuerdo con 
la resolución adoptada al rei.p̂ cto en la primera reunión del Subcomité 
Centroamericano de Electrificación, un esperte de Naciones Unidas está 
/preparando 
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preparando actualmente un proyecto de Sistema Unifo^e de Cuentas .ue 
se espera someter a la consideración del Subcomité en su próxima reu-
nión, con vistas a su eventual adopción por los países re la región 
centroamericana. 
£n la primera parte de este documento T se muestran en forma 
comparativa los datos generales de los 6 países (Centroamé'ica y Panamá). 
La segunda parte (Apéndices I a VI) contiene los cuadros estadísticos de 
cada aís, con mayor detalle. 
2» Capacidad generadora 
a) Servicio Público 
La capacidad dé las centrales generadoras está definida por la 
potencia nominal o de placa (nameplate), egresada en K , de las unidades 
generadoras instaladas, con excepción de los generadores destinados al 
servicio de la propia .central, , , 
Como en aííos anteriores, en las cifras de capacidad generadora 
de servicio jiíblico no se incluyen centrales de capacidad nominal inferior 
a 50 KJ- . ástas representan una proporción muy pequeña, y.6ac;a vez menor, 
de la capacidad total instalada en ca<b país. 
e acuerdo con el resumen mosteado en el cuadro 1, la capacidad 
generadora total de servicio rilblico para el conjunto de los 6 países 
era en 1959 de 337%5 Hí , con un aumento de 1-.6 I1 , o 5.8$., con respecto 
al a o 1958. F»i se elimina a Tañará, la capacidad ixntal-éa en Centro-
a ¿rica en 1959 era de '287.6 , con un incruento de 12.5 l¿ , o 6.9 %. 
para ese a lo. 
••• 
/Cuadro 1 
S/CN. 12/CCE/SC , 5 / 3 / S e v . 2 
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Las adiciones más importantes habidas en 1959 corresponden a 
Guatemala, con unos 15.8 lo eue representa un aumento <;>e más de 36% 
con respecto al año anterior. Este aumento se debió principalmente a 
la instalación de un rra.>o turbogenerador de 12650 KW en la csntral a 
vapor de La Laguna, de la Empresa Eléctrica de Guatemala, y a la puesta 
en servicio, a Tines del año, de la Central hidroeléctrica tíío Hondo II, 
de 24C0 W, de propiedad del Astado. 
A pesar del fuerte incremento relativo del último año, la tasa 
de aumento anual en Guatemala en el período 1950-1959, pue es de 9.6 
resulta todavía la más baja de Centroaciórica. 
Para el conjnnt* de los 5 países cantroamericranos la tasa media 
anual de crecimiento de la capacidad generadora de servicio público en 
el período 1950-1959 ha sido de 12.9%. La tasa más elevada' corresponde 
a Nicaragua, con 21.9$, como consecuencia de la instalación en 1958 de la 
Central a vapor de anagua de 30 000 KW, eue prácticamente triplicó ese 
año la capacidad instalada en el país. 
Las cifras de capacidad generadora de ser-vicio -público en Honduras 
han sido modificadas con respecto a la información de arios ant!.;rior-?s, en 
que por falta de mayor información se había clasificado la Central diesel 
eléctrica en La Ceiba (4470 KY en 1959) de la tand̂ rd Fruit Co., como 
central de servicio privado. En realidad esta central destina la mayor 
parte de su producción a la atención del servicio público de esa locali-
dad^ sólo alrededor de un se emplea en las actividades industriales 
de la propia compañía. 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 
Centroamérica y Panamá: Capacidad generadora instalada y producción 
de energía eléctrica - S ervic'lo~P,úblico , 195? 
Cap, generadora'instalada Prod, de energía eléctrica 
País (MW) (Millones.:») 
Hidráulica Térmica Total Hidráulica Térmica Total 
Guatemala 27.7 32.4 60.1 106.1 • 94.7. 200,8 
El Salvador 56.1 9.1 "65.2 226.9 0.6 227.5 
Honduras- 3.4 13.1 16.5 11.9 30.6 42.5 
Nicaragua .. 0.8 . 46.; 1 . 46.9 2.7 91.7 .  .:. . 94.4 
Costa Rica 73.8 25.1 98.9 336.9 24.5 361.4 
Total C.A. 161.8 125. S 287.6 684.5 242.1 926.6 
Panamá 1 • .4.8 45.1 49.9 18.5 189.8. 208.3 
Total C. a. • 
y Panamá 166.6 170.9 337.5 703.0 431.9 1134.9 
Valores porcentuales 
• • 
Guatemala 46.1 53.9 100.0 52.8 47.2 1Ö0.0 
21 Salvador 86,0 14.0 . 100.0 99.7 - 0.3 • 100.0 
.Honduras 20.6 79.4 100.0 28.0. ,72.0 100.0 
Nicaragua 1.7 98.3 100.0 2.9 97.1 100.0 
'Coste. Rica 74.6 2¿.4 100.0 93.2 6.8 ' 100.0 
Total C. it. 56.3 43.7 100.0 '73.9 26.1 100.0 
Panamá 9.6 90.4 100.0 • 8.9 91.1 - • : 100,0 
. Total C,.., y 






Gentroamérica y Panama: Centrales de ¿brvicio Público más importantes. 195? 
Hombre de 
la Central impresa Cipo 
Capacidad No. 
in • de, unid. ino de instai. 
Gua teníala 
La Laguna ¡u »jit , G . vapor 19 650 3 1948-50-59 
•Sta «liaría de Jesus Hidr, ido. hidro 5 900 3 1928-56 
£1 balto r n -1 ¿J »Li . W. tiidro "5 500 2 1939-54 
ban Luis E.^.G. hidro 5 000 2 1925-27 • 
La Castellana iii.E .G. diesel 5 000 5 1956-57 
La Laguna Í J . - J.G. diesel 4 000 4 1957 
El Salvador 
5 de noviembre C »¿j .L. hidro 45 000' 3 1954-57 
Agua Caliente C . X L «O t b . vapor 5 000 1 1948 
Honduras 
La Ceiba Standard Fruit diesel 4 470 - — 
La Leona XJ »IJ f x J « • diesel 4 100 6 
Nicaragua 
i enagua 2.N.L.F. vapor 30 000 ' ' 2 ' 1958 
Kanagua E.N.L.F. diesel 10 250 8 — 
Costa Hica v 
La Garita X «C • hidro 30 000 2 1958 
Colima X «C • diesel 11 880 4 ' 1956 
ban .ntonio C.N.F.L. vapor 10 000 2 1954 
Ventanas C.N.F.L. hidro 10 000 4 ant. a 1950 
Nuestro ¿ ano C.N.F.L. hidro 7 500 2 1949 
Belén C.N.F.L. hidro 5 000 4 1912-31 
Panamá 
Panaríiá (2 centr)C.P,F.L. vapor 31 250 -
Colon C »P.F.L, vapor 7 970 - — 
Caldera E.L.Chiriquí hidro 4 220 -
/La inclusión 
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La inclusión de la central de La Ceiba significa un aumento con-
siderable de la cifra de capacidad gene?.adora de servicio público en Hon-
duras, pero ¿un así, ésta continúa siendo muy inferior a la de las otras 
naciones centroamericanas» 
El cuadro 2 muestra la capacidad generadox-a de servició púlico 
instalada en cada país en 1959, con las cifras de .instalación hidráulica 
y térmica. . 
Puede verse . ue la proporción hidro-térmica en potencia instalada .-
varía apreciablemente de un país a otro, i-'a-a el conjunto de Centroamérica 
la capacidad de las centrales hidroeléctricas representa un 56,3/' del 
total de servicio público; si se incluye a Panamá .esta proporción baja 
al 49.4?. 
Los países con más alta proporción de capacidad hidráulica son 
El : alvador. (86 ') y Costa Hica {75 '), -.ue son al mismo, tier. ro los que . 
tienen majcr producción total de energía eléctrica.. Por el contrario, en 
Nicaragua el- 98' de la capacidad generadora de servicio p úblico es térmi-
ca (principalmente a vapor)j en Honduras el 79% es térmica (exclusivar-
mente diesel) y en Panamá, el 90..- (principalmente a vapor), • 
El cuad' O 3 contiene una li t i de 1-rj cent'~al>.¡ •. 'e efvicî  público 
más importante-- 'uese encuentran en o ̂ r̂ ción sn Cent' Oaíâ  ica y Panamá, 
b) Servicio Privado 
m - ; En vistâ de' la reñativaimportancia < que: tienen en .la regí-ónclaa instalar-
eiones generadoras de servicio privado (autoproductores), es indispensa-
ble consignar los datos correspondiento- pava cíai una idea más com; Iota 
r . * • 
/Cuadro 4 
Cuadro 4 





















Costa Rica Centroamérica 
% del % del 
Mrf país Mi/ total 
Panamá. Total 
i del j> del 
M país Mí ^ n • ̂  total 
1950 7.0 21 8.7 32 12.2 67 20.0 72 11.0 23 58.9 38 — — — — 
1951 8.5 25 8.7 32 12.2 67 20.5 72 u . o 22 60.9 39 -
1952 9.2 26 8.7 32 12.5 68 22.0 73 11.5 22 63.9 39 - _ _ 
1953 9.3 26 9.5 32 13.0 63 23.0 67 11.5 22 66.3 39 : - _ 
1954 9.4 23 9.8 16 13.5 64 24.0 61 12.0 19 68.7 31 - - - ~ 
1955 10.0 24 10.5 17 12.2 58 25.0 6.1 12.0 19 69.7 31 - -
•1956 10.5 22 10.5 17 12.2 55 27.0 63 12.0 15 72.2 28 - -
1957 12.0 22 9.0 12 12.3 51 28.0 64 12.0 15 73.3 26 - _ _ _ 
1958 13.0 23 8.5 12 14.3 48 28.0 38 11.5 11 75.3 22 .5 15 83.8 21 
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del grado de electrificación de cada -país así cono de las ¡tendencias 
en el desarrollo de), servicio ̂ rivado frente al servicio público. 
}Cn el cuadro 4 se resumen :las cifras, parcialmente estiaadas, 
de la capacidad instalada en ser-vicio privado en c ada uno de los países 
en el período 1950-2959/ coñ indicación ce la. proporción ,ue representa 
dentro de la capacidad total (servicio público y rivado). 
Se observa que, en general, como consecuencia de la ampliación 
y mejoramiento de las instalaciones de servicio público, ocurridos par 
ticularmente durante los. últimos 5 arios, el desarrollo de ¡La capacidad 
generadora de los autooróductores va perdiendo importancia frente al 
crecimiento de la industria" de servicio público. • hieritras* para el con-
junto de Get&romérÍGé la capacidad de las instalaciones de sé vicio 
privado representaba en 1950 el 3̂'- de la potencia total instalada, en 
1959 era sólo de 21%. 
3. Capacidad instalada por habitante 
En el cuadro 5 se hace una comparación de la capacidad instalada -nor ha-
bitante en cada uno de los países en 1950 y en 19.59. Se indican por se-
parado los índices co.rref=pondientss al servicio público y-al total in-
cluido en el-servicio privado, para destacar la importancia que tiene éste 
último en algunos países. 
P̂ ra el conjunto ce Centroamé ica la ca pacidad instalada, nor 
habitante ha subido entre 1950 y 1959, de 11.9 a 27.1 vatios en servicio 
público y de 19.3 a 34.2 vatios en el total, incluido en eérvicioj priwado. 
• Aun cuando los índices' de ¿2 ..alvaéor y de Nicaragua han tenido 
un aumento considerable, especialmente en srvicio público, todavía 
/ ' ' 
/Cuadro 5 
Cuadro 4 
Centroamérica y Panamá: Capacidad generadora instalada por habitante. 1950 y 1959 
País 
1950 1959 a/ Aumento 1950-1959 
Servicio Total (ind. Servicio Total (incl. Servicio Total (incl. 






































Total O.A. y 
Panamá 
11,9 19.8 27.1 
48.9 
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en 1959 existe una extraordinaria diferencia entre el nivel de Costa 
Rica, con 87.5 vatios por habitante, y el resto de las naciones 0entro-
americanas . 
El índica de servicio público de Costa Rica continua siendo 5 
veces el de Guatemala y 10 veces el de'Honduras,' '.ue es el más bajo de 
C entro aiuérica. Aún si se incluye el servicio privado, la capacidad 
instalada por habitante en Costa Rica es 5 veces la de Guatemala y 6 
veces la de Honduras. 
Puede observarse que Panamá tiene a este respecto el nivel más 
alto después de Costa Rica, con U0,9 vatios por habitante en servicio 
público y 58.7 vatios por habitante en capacidad instalada,total. • 
4. Obras en construcción 
De las obras de generación de servicio público c.ue se. encuentran én 
proceso de construcción, en nuevas centrales o en ampliaciones de las 
existentes, se estima con cierta seguridad que entre i960 y 1961 entrarán 
* ' -
en operación alrededor de 55 000 .KVJ en Centroamérica y fanamá, 
' • las principales adiciones corresponden a Cru.ate.~ala., con un. nuevo 
grupo de 12 650 KW en la Central a vapor La Laguna de la EEG, .y la 
f5entrai hidroeléctrica de . 9 000 EW en Los Esclavos, ; e propiedad del 
gobiernoj en El ...alvador, con la . 4a. unidad de 15 000 K-v en la Central 
hidroeléctrica 5 de Noviembre, de la CEL; en Honduras con 2 nuevos grupos 
de 1 250 KM cada uno, en la 0 entrai die5eléctrica La Leona de la ENEE; 
y en Panamá con un nuevo grupo turbogenerador d e alrededor de 12 500 KW 
en una de las sent-raies de la C'a. Panameña ao Fuerza y Lúa. 
/5. Producción 
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5» Producción dé ftiergía eléctrioa 
a) Servicio Fúblico 
Las edites de producción de energía eléctrica destinado al servicio pú 
blico corresponden a la generación neta de las respectivas centrales. 
Como en años anteriores. por falta de antecedentes o de regis-
tros adecuados de algunas «apresas menores, una parte, en todo caso pe-
queña, ha debido estimarse. ; 
En la producción de servicio público se incluye a uella parte de 
la energía generada por autoproductores que se suministra a terceros, 
directamente o a través de concesionarios de servicio >úblico. En la 
actualidad este ajuste vale principalmente para Honduras y, en menor gra-
do ,para Panamá, países en que las compañías bananeras destinan parte de 
su producción al abastecimiento de la:-< necesidades de sei-vicio público de 
poblaciones vecinas a las instalaciones generadoras de e;as compañías. 
En el cuadro 6 se muestra ei desarrollo de la producción de ener-
gía en cada uno de los países en el período 1950-1959. Le acuerdo con 
áL la generación de servicio público ha aumentado en Centroamérica de 
352.4 a 926.6 millones de KJíH, con una tasa de incremento medio anual de 
11.4$. El aumento de generación en el último año fué de unos 98 millo-
nes, que es un 11.8$ de la generación en 1958. 
El incremento más notable del ano fué elds Nicaragua, que aumen-
tó su producción en 25.2 millones de KWH, lo que representa más de un 
36$ con respecto a 1?5-. Este es un síntoma del grado de restricción 
que existía en el suministro eléctrico de la capital y resto de la zona 
abastecida por- la Eapresa Nacional de Luz y Fueraa antes de entrar en 





Oentroaméricá y Panamá: Producción de energía eléctrica. Servicio Público 
(Millones de 
.irlo Guatemala _j1 ¿.jlvador Honduras üiCcir-gua Costa iíica Total 




1950 91.0 65.7 14.4 23.5 . 157.G. 352.4 _ _ 
1951 , 102.0 73.8 16.4 25.9 . 1Ó7.7 385.8 - -
1952 110.0 84.0 ' 19.2 29.7 184.3 427.2 - -
1953 117.0" 100.1 . , 22.1 34.4 209.3 482.9 - -
1-75U 124.0 - 111.0 25.0 4I.0 231.9 533.5 - -
1955 ' . 132.5 130.4 26.8 47.6 265.1 ' 602.4 - , -
.1956 '130.7 ; 155.2 31.2 52.4 296.1 671.6 - -
1957 154.6 177.3 34.1 59.2 316.4 741. ó - -
1958 177.8 205.7 38.8 69.2 337.2 828.7 I86.4 1015.1 
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Si se incluye a Pananá, la .roducción de los 6 países totalizó 
en 1959 unos 1 135 millones de KWH. 
El detalle de la generación hidráulica y térmica de cada país 
en 1959, con los porcentajes respectivos, se encuentra en él ..guatos 2 
(junto con las cifras de capacidad instalada) 
Puede observarse rué con la sola excepción de Panamá, la utili-
zación de la capacidad instalada en centrales hidroeléctricas es más 
alta t,ue la de las téruicas. En los casos de El Salvador, en que prácti-
camente la totalidad de la generación fue de origen hidráulico, y de 
Costa Rica, con mtc, de'93- de generación híor'tilica, 1 céntrale, térmicas 
de los slstetnas interconectados se han usacfe tínicamente para afirmado de la 
potencia hidroeléctrica o p . *.- -tender sÍtu-jcion<--s de enerrencia. 
Lo anterior explica por qué en Centroamérica con un 56$ de ca-
pacidad hidráulica se ha generado el 74$ de la energía eléctrica de 
servicio público. 
En proporción semejante a la que gua-da la capacidad térmica con 
respecto al total instalado, la generación termoeléctrica en Nicaragua 
y Panamá representa el 97$ y el 91$, respectivamente, de la producción 
total. 
Con la inclusión de Panainá, la producción de energía eléctrica 
de servicio público de los 6 países en 1959 fue aproximadamente, en un 
62$ de origen hidráulico y en 38%, térmico, 
b) Servicio Privado * 
Con fines comparativos solamente se muestra-en-el' cuadro 7 la ''• 
producción de energía eléctrica destinada al servicio privado, que en 
parte apreciable es estimada, 
/Cuadro 802 
Cuadro 7 
Centroamérica y Panamá: Producción de energía eléctrica - Servicio Privado (Parcial« estimada) 
,• (Millones -de E M Ú 
T o t a l "... Total 
Año Guatemala ¿1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centro- Panamá C.,,. y 
! america i Panama 
1950 23.0 22.0 36.0 65.0 24.0 170.0 - • -
1951 26.0 23.0 39.0 67.5 25.0 180,5 - -
1952 29.0 24.0 . 40.0 69.5 27.0 189.5 - -
1953 29.5 25.0 43;.0 72.0 28.0 197.5 -
1954 30.0 22.0 39.0 74.0 30.0 195.0 - - -
1955 32.0 .14.0 3 8.0 76.0 31.0 . 191.0 - -
1956 34.0 10.0 39.0 80.0 32.0 195.0 - -
1957 38.0 8.0 40.0 80.0 30.0 196.0 - — . 
1958 41.5 7.0 41.0 81.0 28.0 198.5 23.0 221.5 
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En todos los países la producción de servicio privado ha ido 
disminuyendo en importancia frente a la producción de servicio público, 
si bien todavía en Honduras y Nicaragua representa aproximadamente la 
mitad de la generación en ambos servicios. 
Para el conjunto de Centroamérica la generación de los autopro-
ductores se estima para 1959 en unos 199 millones de KWH, lo que equiva-
le a un 18$ de la producción total (servicio público.̂  privado). Si se 
incluye a Panamá, la proporción del servicio privado es aproximadamente 
de un 16% para los 6 países. 
6. Producción de energía eléctrica por habitante 
En el cuadro 8 se han determinado los índices de producción de energía 
eléctrica, en KWH anuales por habitante, para los años 1950 y 1959» . 
Costa Rica muestra en ambos años un nivel muy superior al resto 
de los países centroamericanos, especialmente en el servicio público, 
con 320 KWH al año por habitante. En 1959 las desigualdades en los indi 
ees de producción (y por lo tanto, de consumo) por habitante son aún más 
marcadas que en los índices de capacidad instalada (cuadro 5), como con-
secuencia de una mejor utilización de la capacidad generadora en El Sal-
vador y en Costa Rica. Este último país, por ejemplo, tiene en 1959 un 
índice de producción per cápita en servicio público que es 14 veces el 
de Honduras y cerca de 6 veces el de Guatemala. 
A pesar de astas diferencias se nota un aumento substancial de 
1950 a 1959 en la producción de energía por habitante, que en el servi-
cio público prácticamente se ha duplicada en Centroamérica y casi se ha 
triplicado en El Salvador y en Nicaragua. 
/Cuadro 8 
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• . Cuadro 9 
Centroamérica y Panamá: Î umero de consumidores de energía eléctrica - Servicio P j.blico (parcial-
mente estimado — r 
(Miles) 




* ¿ c¿n¿aaa 
i O U'.X 
C.-.. y 
Panamá 
1950 54.0 46.6 19.5 33.1 48.0 201.2 - -
1951 58.0 49.7 20.5 35.7 50.0 213.9 - -
1952 62.0 '52.4 22.0 37.2 52.0 225.6 - -
1953 66.0 55.7 23.5 38. u 55.0 238.2 - -
1954. 70.0 60.9 ^ 25.5 40.1 5o.0 254.5 - -
1955 74.0 64.0 28.0 43,2 63.5 272.7 -
1956 . 78.7 67.0 30.2 -' 46.0 69.0 290.9 - • -
1957 . 83.7 •70.5 32.0 47.6 75.1 . 308.9 - . -
1958 88.6 75.6 34.0 49.2 80.1 327.5 74.0 401.5 




7. Consumo de energía eléctrica - Servicio Público 
a) Numero de con.:rumidores 
Rira los fines efe esta estadística la expresión 1conslíîida•1, se considera. 
sinónima de servicio conectado, abonado o suscriotor, el caso del 
alumbrado público cada servicio conectado es el de una población o centro 
urbano independiente. 
En el euadro 9 se resumen los datos del número de consumidores de 
energía eléctrica en los diferentes países durante el período 1950-1959. 
Por falta de suficiente información de «npreyas pê úofias en algunos paí-
ses, una parte del total indicado es estimada. . 
En el año 1959 había en Centroamírica unos 347 000 consumidores 
de servicio público, con un aumento de 20 0u0, con respecto al año 
anterior. fcste porcentaje de incremento anual se ha mantenido durante 
los últimos años, 
Oi se incluye a Panamá, el total de consumido re;.-, llegaba en 1959 
a 425 000. -
Es interesante observar que el número de consumidores de energía 
eléctrica aumenta regularmente casi en la minina proporción en los dife-
rentes países, con independencia del nivel de consumo, rx̂ 'o de desa-
rrollo u otras circunstancias propias '-e cada país. in embargo, en 
todos ellos se ha establecido que el aumento de consumido-es es mucho 
más intenso en las empresas • ue sirven a la?; capitalai; y centros urba-
nos de mayor importancia, mient as i-u.; las e?rp:; ""ao peuepas, con insta-
laciones generalmente- deficientes, ap<mas crecen en raímero de abonados. 
/Cuadro 10 
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b) Consumo de energía 
los dotos da consumo efe energía electrice, de servicio oúblico se resumen 
en el cuadro 10 para el período 1950-1959. De acuerdo con ál, el consumo 
total en Centroamó:. ica fue en 1959 de unos 763 millones de KWH, con un 
aumento de cerca de 87 millones, ó 13%, en el año. 
Al incluir a Panaroá, el consumo, total en los 6 países llegó en 
1959 a 930 millones de KWH. 
El incremento más notable del año se observa en Nicaragua, donde 
el consumo subid en un 30$, c.omo consecuencia, principalmente, del me jo 
rar'-iento del servicio de l anapua. 
c) Ingresos por venta de energía 
Les ingresos por venta de energía efe las empresas efe servicio público 
están indicados en el cuadro 11 para -.>1 período 195C-1V59. 
Las cifras anotadas en el cuadro corresponden al valor facturado 
o exifible por consumo de energía eléctrica. Desde luego, se excluyen 
los ingresos por venta de energía entre empresas. 
Con fines de comparación^las cifras de ingreso están indicadas en 
dólares, de acucado con las equivalencias siguientes, que se han adopta-
do reculamente pard las estadísticas centroamericanas! 
1 dólar - 1.00 quetzal (Guatemala) 
2.50 colones (K1 Salvador) 
2.00 lempiras ' (Honduras) 
7.05 córdobas (Nicaragua) 
6.65 colones (Costa Rica) 
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El volumen total de ventas de energía en Centroamérica alcanzó 
en 1959 a unos 23.5 millones de c'ólares, con un aumentó en el año de 
2.2 millones. Para el conjunto de Centroamérica y Panamá el producto 
de la venta fue de 31*8 millones de dólares. 
Como en general no ha hábido modificaciones apreciables en los 
niveles de tarifas, los ingresos han aumentado casi proporcionalmente 
a los consumos de energía, salvo en Costa Rica donde el precio de la 
energía, st;g\ín se verá más adelante, ha subido en un 33% entre 1950 y 1959« 
d) Consumo medio y precio medio de energía ! . 
En él cuadro 12 se muestran para el período 1950-1959 índices de con 
sumo medio anual por consumidor y de ingreso medio por KWH consumido en 
servicio pTÍblico. 
Casi sin excepción el consumo medio ha subido constantemente, 
año a año, durante el período considerado, ¿ste aumento se observa aun 
en los países de más'alto nivel de consumo unitario, como ¿il Salvador 
con 2 305 KWH y Costa Rica con 3 5#5 KWH por consumidor en 1959. 
El índice de consumo subió en el año entre 3% y 6$, según el 
país, salvo en Nicaragua donde el incremento fue de 25£>, como consecuen-
cia del término de las restricciones del suministro <,ue afectaban prin 
cipalmente a Managua. 
Como se há observado en años anteriores, el alto consumo medio 
de Costa Rica se debe principalmente al fuerte consumo doméstico de la 
región central del país, donde un elevado porcentaje de los abonados 
cocina con electricidad. 
/Cuadro IV-2 
Cuadro III-8 
Centroamérica y Panamá: Consumo medio por consumidor e ingreso medio por Kriii 
Servicio Público 
Guatemala 31 ̂ lvador Honduras nicaragua Costa Aica', . Panamá • 
iiño Consumo Cts.de Consumo Cts.de ConsumoCts.de Consumo. Cts.de Consumowts.de Consumo Cts.de 
medio dólaj/ medio dólar/ medio dólar/ medio dólar/ medio dólar/ medio dólar/ 
(KJH) iwH (K-.'H) m i (<¿,H) iÜIT (K.jü) ¡CÍH ' (iUH) KwH' (E«H) KWH 
1950 1 352 3.5 1 122 3.5 549 9.0 586 3.8- 2 375 1.2 -
1951 1 414 3.4 1 179 3.7 590 8.9 605 4.7 . 2 500 1.2 -
1952 1 452 3.4 1 273 4.0 632 8.9 632 4.t> . ..2 692 1.3 
1953' 1 455 3.5 1 364 4.0 685 8.9 721 5.0 2 927 1.3 -
1954 1 443 ••3.6 1 432 3.9 '686 9.2 873 5.0 3 069 1.3 - -
1955 1 459 3.u 1 036 3.4 693 -9.5 9W- 5.2 3 276 1.4 -
1956 1 429 3.8 1 SCfí 3.5 74¿ 8.9 993 5.3 3 414 1.5 -
195? 1 536 4.0 2 03¿ 3.5 778 9-0 1 050 5.4 3 443 1.6 - -
195C 1 675 . 4.0 2 197 3.4 838 '8.3. 1 146 5.1 3 4>3 1.7 2022 5.1 
1°59 1 717 4.0 2 305 3.4 883 7.9 .1 434 4.3 ' 3 585 : 1.6 2145 5.0 
:;/£M. 12/CC£/SC. 5/3/Rev. 2 
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¡n cuanto a nivel general de preaio3 de .laener/ ía eléctrica, con ex-
cepción de los casos extremos de Honduras vCosta ¿tica, el ingreso medio por 
KWH fluctúa entre 3.4 (.Si Salvador)y 5«0 centavos de dólar, con escasas va 
riaciones ceitro de cad país a lo largo del período 1950-1959» Sólo en Costa Paca, 
con un nivel de tarifas mty inferioralos demás naifes, se observa una variación 
de cierta importancia en el ingreso medio por KWH, que ha subid en un 33$ en el 
período considerado. 
La ¡rran disps.ridad que existe entre Honduras (7.9 ctvs/K>;H) y Costa 
Rica (1.6 ctvs/KWH) radica fundamentalmente, según una investigación reali-
zada por encargo del aübftomtísé.' .de ¿leetraficación, en la diferencia de ren 
tabilidad t..;ue tienen las principales erapr-sas en ambos países. 
Debe advertirse, como en ocasiones anteriores, que el' precio medie 
resultante de dividir el ingreso total por el consumo total ce servicio pú-
blico en un país, no es estrictamente representativo pira fines de comparación 
en los casos de Guatemala y de Honduras, yaque en éstos se encuentra algo 
castigado como consecuencia del suministro gratuito que hacen ai/unas, empre-
sas a determinados eorvicios deL gobierno, municipales o de alumbrado público. 
*) utilización de la energía eléctrica 
.j1 cuadro 13 pretende d^r una. ider.. global del uso de 1 cit CtiGÜT̂ Xcl 't 
eléctrica según su destino, de acuerdo con la clasificación más frecuente 
an .las empresas de servicio público. 
Debido a la insuficiencia de informaciones detalladas de muchas 
emprimas (particularmente en ~uat -Mala y Honduras) y también a la falta 
•<?•« uniformidad rue existe en la clasificación de ios consumos, los datos 
del cuadro 13 son en pran parte estimados, 
A . ' ' < 
/Cuadro 13 
Cuadro III-8 
Centroamérica y Panamá: Utilización de la energía eléctrica - Servicio Público, 1959 
(Parcialmente estillada) 
(iiillones KWH) 






C . ^ 
Panami 
¿te sidenc lal 74.0 54.5 16.0 32.2 220.7 ' 397.4 49.8 447.2 
Comercial 24.0 31.2 4.8 6,0 41.8 ' 109.8 61.3 171.1 
Industrial' . 53.0 65.0 6.6 20.2 25.5 170.3 35.2 205.5 
^lumbr.¿do Púb. 5.0 6.0 2.0 3.5 . 7.5 24.0 4.9 28.9 
Gobierno y Mu-
nicipios (ofi 
cinás, etc.) ' 11.0 29.8 . 2.3 9.5 8.5 61.1 16.5 77.6 
Total consumo 167.0 186.5 31.7 73.4 304.0 762.6 167.7 930.3 
Pérdidas de 
trensmisión y. 
distribución 33*8 41.0 10.8 21.0 57.4 164.0 40.6 204.6 
Total 




Se consideran en esta clasificación los siguientes pro-os o 
categorías de consumo: 
1) Residencial o doTntfstico 
2) Comercial o general' 
3) Industrial 
4) Alumbrado publico 
5) Establee i'..lentos ce gobierno y municipios 
En general, el consumo residencial sigue siendo predó.dnante en 
Centroamérica, particularmente en Costa .ica, donde constituye más de 
70; del consu 10 total, 
J.l consisto industrial de servicio piíblico es, en cambio, relati-
vamente bajo en todos los palees, con é::.ce';ción "de jJl . lv-dor donde 
representa un 35^ del consumo total. Vor otra parte, en Corta tlica 
arenas sobrepasa un 8%. 
.alvo los ca -iOs entremos's-.-talados, no ^ueden sacarse conclu-
siones muy definitivas <ie esta couipux-ación mientras no se establezcan 
en Centroamérica btrses uniformes p̂ -ra la clasificación -'e los consumos, 
f) Consumo residencial de energía eléctrica -
Envista de la relativa importancia CJB tiene el consumo doméstico frente 
a las otras utilizaciones Íe la energía eléctrica en Centroamérica, se 
hace en el cuadro 14 una coiui..-.ración ce los consumos, ingresos y facturas 
medias del sector reoi< eiicial correspondientes al año 1959. 
Debido a la falta de antecedentes r.dr. retallados de Honduras y 
de Nicaragua, los promedios < ue "e muestran en el cu.acro psj.a estos 




Centrocunérica y Panamá: Consumo residencial de energía eléctrica - Servicio Público, 1959 
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1 344 19.49 261.97 




comercial. (Las cifras ce consumo total de estos 2 grupos separados 
< adas en el cuadro 13 son rolo estimaciones basabas en informaciones 
parciales recogidas en algunas err>reaas). 
Por la razón indicada los índices ce consumo ¿ledio r-eri' encial 
del cuadro 14 están algo inflados en el caso de Hondu- «a y Nic-na^ua 
ñor la mayor intensidad <-ue tiene normalmente el consumo comercial. 
...J. precio medio es, sin- embargo, re r-eaontuti'TO, po - ue a a :bos 
sectores s^ han aplicado tarifas sove,jantes. 
Con excepción de Honduras y Co-;ta '-'-ica, < ue p. í.-->-.--:nt.an las si-
tuaciones extremas, en los otros 4 paí--^ el precio re-soio de la ener-
gía de uso residencial no ti^ne r:-andes v daciones, a e,;ar de las 
diferencias .-e consumo sandio, fluctuando ent, e 3.71 centavos de dólar 
p-or KWH para ul ' alvao'pr y 5.22 centavos de dólar psra Nicaragua. 
La gran disparidad observada entre Honduras j Costa Rica con 
respecto a los índices gene ales de s. vicio : líblico, eo aiín -u's nar-
cada cuando se con,- an' los niveles de''.'?t'=cio :r consumo de ene. pía 
residencial. ...e acuerdo con los datos • e 1959, en Costa ::.ica el con-
sumidor medio residencial usó 2. 96? KvH al año y pagó 1.47 centavos 
o.e dólar por KWH. ,--sto nivel de consumo, ue es el .-ir; alto de los 6 
raíc.es, es casi 5 veces, el de Honduras (• ue incluye al consumidor .co-
mercial). Sn caribio el ingreso "'tedio por KV.'H, mucho más bajo que en 
todos los deioás países, lie;1::, a sar menos «--e una sexta del inrreso 
raadlo en linduras. 
batas extraordinarias diferencias, d.e ;tac.rd-.-..\< ya en estudios y 
estadísticas anterioras> Ficrvieron al 3MSbrt*si?i*íáf» ¡iot&.̂ oa'.iericano de 
/KlecVril itiaxticn 
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Electrificación a solicitar sue so realisar¿ una investigación re la 
estructura de los cootoa de la enerfía eléctrica en Centroan-f ica que 
permitiera explicar las causas de la disparidad existente en el nivel 
de precios. Las conclusion's de e;>tí¡ eatudio, . ue ha estado s cai go 
del exo-'rto en electrificación de la dirección f'e (. pr;i ;,cion.'S ce 
.asistencia Técnica de Jas Kacion«-« Unidas, serán fpjosy a conocer en 
la Próxima reunión del Subeomite. 
/ANEXOS 





I - Guatemala 
11-31 ¿al y. do r 
III - Hondxr as 
IV - Nicaragua 
V - Costv. ii.ica 







Guatemala: Capacidad generadora instalada en empresas de Servicio Piíblioo 
• (Centrales de 50 KW o más) 
¿»fío Hidro Vanor Diesel Total 
1950 17 600 7 000 1 600. 26 200 
1951 18 000 7 ooo 1 6oo 26 600 
1952 18 000 7 000 1 600 26 600 
1953 18 000 7 000 1 6oo 26 600 
1954 23 200 7 000 1 600 31 800 
1955 23 360 7 000 1 700 32 060 
1956 23 420 7 000 6 980' 37 400 
1957 25 090 7 000 11.390 43 480 
1958 25 460 7 ooo 11 820 44 280 
1959 27 650 19 650 12 790 60 090 
Detalle de la capacidad instalada en 1959, por empresa 
Empresa KW Po rei en to 
1. Empresa Eléctrica de Guatemala 41 820 49.6 
2. Hidroeléctrica del Estado 5 900 9.8 
3. Gobierno (3 servicios) 2 810 4.7 
4. Emilio Selle (2 servicios) 2 000 3.3 
5. E.E. Municipal Ouezaltenango 1 200 2.0 
6. Otras Jnpresas 6 360 10.6 
T tal 60 090: 100.0 
Fuente: Departamento de Electrificación Nacional (Dirección General de 
Obras úblicas) 
/Cuadro 1-2 
- - Cuadro 1-2 
Guatemala: Clasificación de las centrales generadoras de Servicio Público, 1959 
(Centrales de $0 iv¥ o más) 
Tamaño Hidroeléctricas ¿i. vapor Diesel Total 
U. ) . No. Cap. inst. Oe i) . N< 
Cap .'inst. 
3* U n i No. 
Cap. inst. 
u o No 
cao. inst 
• - (¿i) 
50 a 199 10 1 770 — — • 11 1 090 29 2 660 
200 a 499 5 1 550 - - 5 1 310 10 2 860 
500 d 999 2 1 200 - - 2 1 390 4 2 590 
1 000 a 4 999 4 6 730 - - 1 4 000 5 .10 730 
5 000 a 9 999 3 ló 400 - - 1 5 000 •4 21 400 
10 000 * * O illa S — — 1 . 19:650 — — 1 19 650. 
Totales- 32 27 ó 50 1 • 19 650 20 12 790 53 '60 090 
• i 





Guatemala : Centrales generadoras de pervicio PiíPlico mis Importantes ̂  1959 
Nombre o „ iidro Cap.inst. Ntfm. de Año de insta,-
referencia Empresa Vaoor .unidades lación -Liesel ' 
1. La Laguna Ii. L. Guatemala Vapor 19 "50 3 1948-50-59 
2. ta .ra. de Jesús Hidroeléc. Ed .Hidro 5 900 3 1928-1952 
3. El Palto E. E. Guatemala Hidro 5 500 2 . 1939-1954 
4. San Luis E. £. Guatemala Hidro 5 Q00 2 1925- 1927 
5. La Castellana E. E. Guatemala Diesel 5. 000 5 1952 
6. La Laguna E. E. Guatemala Diesel 4 000 4 19.57 
Río Hondo II Gobierno Hidro 2 400 2 1959 
8. Palín E. E. Guatemala Hidro 1 630 3 ant. a 1930 
9. Chimaltenango E.E.Emilio Selle Hidro 1 500 1 
1 0 . Punii I iunic.' uezalte- Hidro 
nango 
1 200 1 1957 
1 1 . Puerto Barrios Hidroeléc.Atlántico Dsl, . 835 3 
12. El Podelo E. E. Guatemala Hidro 680 2 






Guatemala s" Capacidad generadora instalada en S ervicio Pifblico y s es-vicio 
Privado 
Servicio Pifblico Servicio Privadô ' Total 
riW. n > Porciento M. Porciento. • - (mi) 
1950 26-2 73.9 7.0 ' 21.1 33.2 
1951 2Í «2 75.5 8.5 24.5 ' 34.7 
1952 1 26.6 74*3 9.2 ' 2^.7 35.8 
1953 ' 26.6 74.1 9.3 25.9 35.9 
1954 31.8 77.2 9.4 ' 22.8 41.2 
1955 32.1 76.2 10.0 23.8 42.1 
1956 37.4 78.1 10.5 21.9 47.9 
-1?57 43.5 78.4 ? 12 .0 21.6 55.5 
1956 44.3 77.3 13.0 22.7 57.3 
1959 60.1 72.2 13.0 ' 17.8 73.í 
Parcialmente estimado 
Fuente: Departamento de . llectrificación Nacional y propias industrias 
' (Servicio Privado) 
/Cuadro 1-5 














1. Chimaltenango Fea. textil Diesel 1 310 
2. Fábrica Palo Gordo Ingenio de azúcar Vapor 1 040 
3. Los Cerritos Industria papelera . Vapor 1 000 
4. Triquisate United Fruit Co. diesel 800 
5. Cantel Fea. textil Hidro 625 
6. Bananera . United Fruit Co. diesel 6oo 
7. Caquipec I-Anas de plomo Diesel . 6oo 
8. iiiñhanco Fea. Textil Diesel 500 
Fuente: Propias industrias y Departamento de Electrificación Nacional 
/Cuadro I-' 





argja eléctrica - "ervicio Público. (parcialmente 
estimada) • ' -
(Millones de KVáH ) 
Año _ . Hidro Vapor Diesel Total 
1950 .. 71.0 17« 0. 3.0 91.0-
1951 75.5 2?.0 • 3.5 102.0 • -
1952 80.0 26.5 ' 3.5' ' •110.0 • • 
1953 82.0 31.0 4.0 Ĥ7.T> -
1954 89.5 30.0 5.0 124.0 -
1955 99.5 28.0 5.0 132.5 • 
1956 101.0 29.7 6.0 136.7 
1957 99.5 37.8 17.3 ' 154.6 • 
1958 105.6 42.8 29.4 177.8 -
. 19.59 106.1 66.2 28.5 .. - 200.8 . 
Detalle d e la generación en 1959, oor empresa 
Empresa billones de KI'JH Porciento 
1. E.E. Guatemala 
2« Hidroeléctrica del Astado 
3.. E. E. ilunicip. uezaltenango (est.) 
4. E. E. Emilio Selle (2 servicios) 
5.. E.Ü.iunicip. Retalhuleu 














Fuentes: Las mismas del cuadro 1-1 /Cuadro 1-7 




Guatemala : Producción de Enervi* lécti'ica - Pervició tíblico y Servicio 
Privado 
Año Servicio Público • Servicio P iivaöo^ Total 
•111. K'M) Pilíones Ì" H Porcientc Kdllones KVH Porciento (i 
1950 91.0 79.8 23.0 20.2 114.0 
1951 102.0 79.7 26.0 20.3 128.0 
1952 110.0 79.1 29.0 20.9 139.0 
1953 117.0 79.9 29.5 20.1 146.5 
Ì954 124.0 80.5 30.0 19.«? 154.0 
1955 132.5 80.5 32.0 19.5 164.5 
1956 136.7 80.1 34.0. . 19.9 170.7 
1957 154.6 80.3 38.0 19.7 192.6 
1958 177.8 81.1 41.5 18.9 219.3 
1959 200.8 82.7 42.0 17.3 242.8 
1/ Parcialmente estimado 








Crfuiteu-iula; ¿oí ico,¿dores, coiu .o e: ingreso or ve ut de anargíá.. PN CTQ 
t̂o 
; (: rci,3L. vento etíti .c- do) 
.-ño . ' ro de u>.-r;sy_ io de ln¿r .-so ; or üv - n S U . i > V.-diO .Ingreso .odie ' 'cr ¿„. .L consumidoras emergía venó- de e:.rg. ,r c..ixSumidor •cents.- de cents, de 
-^(Hiles) (Millones 
" o % s 
(Millón--s VTb ;.;.las) I-) • ' , o i - * 
1950 54.0 : 73.0 2 o 9 • 1 352 • - 3.4.' '"3.45 
1951 5Ü.0 £2.0 2 ,7c 1414 3.>39 •'3.39 
1952 c2.0 90.0 3.07 1 452 3.41 3.41 
7 r- ^ 66. C °6.0 • • . 3.33 . 1 455 , 3.4? . 3.47 
1954 70.0 ' 1 0 1 . 0 • / r\ . J . O ü 1 4*+3 3.5¿- •3.5o 
1955 : 10c .0 3.90 1 459 • 3.-1 i ••;-i 
19 5Í /• / ' r i • / 112.5 4.32 1 429 3.-4' •3.; :4 
1957 -3.9, IO' '-. .LÌ-..' . ̂  p.ll 1 53¿ 3.97 ,3.'V 
1'5: L . , li., .-" 5.93 3. J~¡5 4.J0 
1959 99.0- ' 1.7.0 t.í5 1 777 ; 5.99 '.'.• r c . 
_ . . . . - —.— De talle de_ jqbnsitniidore s^J¿qrisu¡aq_e -ingreso s,.. 
•a ... -
J.. « • - # V. w .te. ..:. 59.c- 139.0 5.5¿ 2 339 4.. 00 4. .0 
¿ -o . ie
r jö.S—7 34*4 . 21 .0 1.09 <-34 3. 9, 
¿ov-lss 94.0- lo (' . U' 3 o - • -, <-
1/ . r o ^ lio ¿el año 
2/ :. ..rei. L:an'.s esci . .do ; 
¿•'uente. .,.'.• .Ì.S.-.V, ¿el C' dri 1-1 e.ri.L rci-lòs.» 
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/Cuadro II-l 




El "rlvador: Capacidad generadora, instalada en empresas de Servicio Pxíblico 
(v. M; r (Eantréies vdé $0 ÏW. ó inás) 
(KW) 
Año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 9 230 5 000 4 400 18 630 
1951 9 230 5 000 4 400 18 630 
195 2 9 370 5 000 4 500 18 870 
1953 11 070 5 000 4 550 20 620 
1954 41 070 5 000 4 600 50 670 
1955 41 070 5 000 4 620 50 690 
1956 41 070; 5 000 4 620 50 690 
1957 56 070 5 000 4 500 65 570 
1958 56 070 5 000 4 160 65 230 
1959 56 070 5 000 4 16o 65 230 
Detalle de la capacidad instalada eh 1959, por empresa 
Empresa KW Porciento 
X? Coa,Ejecutiva Hidroeléctrica del Lempa . 45 000 69.O 
2, Cía, Alumbrado eléctrico San 'salvador 10 910 16,7 
3, Cía, Alumbrado Eléctrico Santa Ana 3 100 4.8 
4« Cía. Eléctrica Cucumacayán 2 250 3.4 
5. Cía, Kléctrica de Oriente 1 250 1,9 
6. Otras íinpresas 2 720 4.2 
Total ' * ' • 65 230 100.0 
/Cuadro II-2 
Salvador; Jl;-sificaci6n de l..s centvi-aios ênar.--kavs' da ¿c-rvici.. ïfogicu, 1955 
(Centrales de 50.».: o -vs; 
Tuisaro 
G-
• idro electrc.s 
inst» i.-O 
A vupor 
/o, •J..:-, inst. 
üissel 
c c . inst. 
(üO 
-TbtJL 
Os. Uci . lnstax^ia M 
50 a 199 
2CÛ a 499 
500 v- 999 
1000 .. 4999 
5000 < 999,: 






























M M 1 
¿ot .les 19 56 070 1 5 000 
iuente: Ina eccion ;:;ener..l de ervicios ..lsctricos 
4 160 : 2c 65 230 -Î? ei a » 
H fO 
^ o o tr-3 
o; 
o • 
»-2 vn * v 
GQ R - a 
vn v̂i 




El Salvador : Centrales generadoras rie Servicio Público más jmr>o r-tant ss. 1959 
Hombre 0 refe- encía Empresa Tipo Cap. i.nst» N-iinr. de Año de insta-
(KW) unidades lación 
1. 5 de Noviembre CEL Hidro 45 000 3 1954-1957 
2* Agua Caliente . CÁESS Vapor 5 000 1 1948 
3. Río Sucio CAESS Hidro 2 500 3 1922-1932 
4. Agua Caliente CAESS Diesel 2 300 4 1929-1947 
5, Cucumacayán CíiíC.jA Hidro 2 250 2 1938 
6. San Luis No. 2 CLEUA Hidro 1 280 2 1952 
7. San Luis No. 1 CLE''A Hidro 1 000 ? 1908 
8. Milingo G j i B i ' j . J Hidro 1 CCO 3 1910 
9. Bululú CLES Hidro 680 • 1953 
10. •c;an kiguel C¿X) Diesel 600 2 1942 
11. San : afael CLE'vA Di ésel 400 1 1948 






El Salvador: Capacidad generadora instalàda. en S eivicio Público y Servicio 
P rivado 
Año Servicio Ptfblic Servicio Privado^ Total 
m Porciento MW Porciento (MW). 
1950 18.6 68.1 8.7 • 31.9 27.3 
1951 18.6 •68.1 8.7 31.9 27.3 
1952 18.9 63.5 8.7 31.5 27.6 
1953 20.6 68.4 9.5 31.6 30.1 
1954 50.7 83.8 9.8 16.2 60.5 
1955 50.7 82.8 10.5 17.2 61.2 
1956 50.7 - 82.8 10.5 17.2 61.2 
1957 65.6 87.9 9.0 12.1 74.6 . 
1958 65.2 .. m»5 8.5 11.5 73.7 
1959 65.2 88.5 8.5 11.5 73.7 
1/ Parcialmente estimado 
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Cuadro II-5 




propietario •Ti >o 
Can. inst, 
(KW) 
1, La Constancia Cervecería Diesel 1 250 
2. Acajutla Fea. de .cemento Diesel 1 000 
3. El Coro. Agua potable ian 3alv. Diesel 600 
4. Montecristo . Minas oro y plata Diesel 750 
5. El Molino , Beneficio de café Diesel 450 
6. ¿acatecoluca . Planta algodonera Diesel 400 
7. La Carrera Planta algodonera Diesel 400 




' Pág, 49 
Cuadr® I-I-6 
EI Salvador: Producción de energía eléctrica - Servicio HlbllcQ 
(Ialiones KWH) . 
Año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 37.7 21.5 6.5 65.7 
1951 39.0 26.3 8.5 73.8 
1952 .38.8 33.3 11.9 84.0 
1953 55.2 33.9 11.0 100.1 
1954 86.3 17.3 7.4 111.0 
1955 127.7 0.5 2.2 130.4-
1956 152.2 0.1 2.9 155.2. 
1957 174.3 0.1 2.9 177.3 
1958 203.4 0.4 1.9 205.7 
1959 226.9 0.1 0.5 227.5 
Detalle de la generación en 1959 
• •» 
, por empresa 
Empresa billones KWH Porcient 
1, CEL - 77.5 
2. CAESS 16.3 7.2 
3. CEC5A 13.0 5.7 
4. CLESA 10.8 4.7 ; 
5, CLE:; 3.9 1.7 
6. Otras empresas 7-3 3t2 
Total 227.5 100.0 





Cuadro II-7 ' 
%• m -
El Salvador; Producción de energía eléctrica - -.érvioio Público y ̂  erricio 
Privado 
Año . " . Servicio •Público Servicio Privado^/ ' Total 
— Millones KWH Porciento • Millones-.KJ/JH Porcinto ( [Hill. KWH) 
1950 65.7 74.9 22.0 25.1 87.7 
1951"' 73.8 ' * ' 76.2 23.0 23.8 96.8 
1952 .. 
í». 
84.0 77.8 24.0 22.2 108.0 ' 
1953 100.1 80.0 ". 25.0 •20.0 125.1 
1954 111.0 83.5 22.0 16.5 133.0. 
1955 130.4 90.3 1 4 . 0 9.7 144.4 
1956 155.2 93.9 . 1 0 . 0 •• 6.1 165.2 
1957 • • - 177.3 • 95.7 •8.0 4.3 - - -185.3 -
1958 205.7 . 96.7 7.0 3.3 212.7 
1959 ' 227.5 97.0 7.0 3.0 234.5 
1/ Estimado 




El salvador: Consumidorest consumo e ingreso ; or venta de energía 
..no 







Consumo Ingreso a^djo por K'»H 
medio por cents..de cents» de 
consi .oidor colón dóla.r 
(K..H) 
1950 46.6 52.3 4.53 1 122 8.66 3.46 
1951 49.7 5-S.6 5.48 1 179 9.35 3.74 
1952 52.4 66.7 6.62 1 273 9.93 3.97 
1953 55.7 76.0 7.66 1 364 10.08 4.03 
1954 60.9 87.2 8.40 1 432 9.63 3.85 
1955 64.0 104.7 8.95 1 636 8.55 3.42 
1956 67.0 126.5 11.06 1 886 8.74 3.50 
1957 70.5 143.7 12.43 2 03¿i £.65 3.46 
" 1956 75.t> 166.1 14.11 2 197 8.49 3.40 
1959 £0.9 186.5 15.73 2 305 8.43 3.37 
Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresas 
_,mpresa 
45.3 131.4 10.35 2 901 7.8b 3.15 
2. CJÛ ., 13.6 15.6 1.78 1 162 11.27 4.51 
3. OJJW' 7.4 13.7 1.37 1 651 10.00 4.00 
4« O-Cíjj. 2/ 11.7 ' 0.62 - 5.30 2.12 
5 . Ci—iíj 4.7 4.5 0.63 957 14.00 5.60 
6. utr¿.s y 
empr 8S..S 9.9 9.4 0.9& 949 10.43 4.17 
Totales 60.9 186.5 15.73 2 305 ó.43 3.37 
1/ . ruiaedio del <-ño 
2/ 2 consumidores industriólos 
Parcialmente estimado 
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Honduras: Capacidad generadora instalada en empresas de Servicio Público 
(,;-!-(Xfen±rales ;de 50.KW ó más) 
" (K-0 
Año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 940 ' 100 5 000 6 040 
1951 940 100 5 000 6 040 
1952 940 100 5 000 6 040 
1953 940 ' 100 6 500 7 540 
1954 1 020 100 6 570 7 690 
1955 1 020 - 7 680 8 700 
1956 2 300 — 7 800 10 100 
1957 2 300 - 9 450 11 750 
1958 3 400 - 11 850 ' 15 250 
1959 3 400 - 13 070 ' 16 470 
Nota: Se incluye la central diesel de La Ceiba de la Standard Fruit Co., 
cuya producción se destina en más de 65/¿ al servicio público (por falta 
de información, en estadísticas anteriores esta central se consideraba 
de servicio privado) 
Fuente: Bmpresa Nacional de Energía Eléctrica 
Detalle de la capacidad instalada en 1959, por empresa: 
Empresa KP Porciento 
1. Empresa Nacional de Energía Eléctrica 6 800 41.3 
2. Standard Fruit - La Ceiba 4 470 27.2 
3. Public Utilities San Pedro Sula 3 320 20.2 
4. Otras empresas 1 aso 11.3 




honduras; Clasificación de las centrales generadoras de Servicio P ublico. 195<? 
(Centrales de 50 KW 6 más) 
Tamaro Hidroeléctricas A vapor Diesel Total 
Cap. inst. Cap. inst. Cap. inst. Cap. . inst. 
(K/) No. (K,;) No* (KM) • No. (&/) Ko, » ( KU) 
50 a 199 3 300 11 1 020 14 1 320 , 
200 a 499 1 400 - 2 560 3 960 
500 a 999 - - - . - ~ - - - " 
1000 a 4999 2 2700 - 3 11 490 5 14 190 
5000 a 9999 - - •• - - — — 
10000 ó más 
-
Totales 6 3400 16 13 070 22 16 470 
•D >-3 W í»% > \ w .P 'Q 
^ £ • P - 1 - 3 
M O vji o 
J& 
Oï O 
Vit \ Ui 
"à SO CO 
< 
.ju 
Fuente Empresa Nacional de Energía Electrica 
E/CN.12/CCE/SCi5/3/Revi £ 
I k ' . / ^ 1 / 7 5 
xági 55 
Cuadro III-3 
Honduras: Centrales Generadora*? de Servicio Público roas importantes. 1959 
Nombre o 
referencia Empresa Tipo 






1. La Ceiba Standard Fruit diesel 4 470 
2» La Leona ENEE diesel .. 4 100 . 6 -
3. on Pedro Sula Publ.btil.Corp. diesel 2 920 5 -
4• La Leona hidro 1 600 . 2 -
5. Rosario ENEE hidro 1 100 3 -
6. oan Pedro i S. Pbl.btil. Corp. hidro 400 1 -
7« Progreso E.S.kunicipal diesel 340 - -
Fuente : Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
/Cuadro 111-4 




.. •  Hondura s:' Gapapi dad generador^ins tal:., da en Servicio P;¿'c 
Seívicio-P riv..do 
Servicio Público Servicio P rivado ' Total , ; ,ivno ... • . . 
í¿: ;.orciento iü Porciento (¡y¿.) 
1950 6.0 ; 33.0 • 67.0 18 i 2 
1951 6.0 33.0 ' ••• 12.2 ' •: Ó7.0 1C.2 
1952 6.0 •32.4 •• 12.5 67.6 • 18.5 
1953 7.5 • :36.6 13.0 63.4- 20 ¿5 
1954 7.7 •• - 36.3 ' 13.5 . • • -63¿7 21.2 
1955 "8.7 41.6 12.2 20.9 
1956 10.1 45.3 12.2 54.7 22.3 
lr57 11.8 49.0 12.3 51.0 24.1 
1958 15.3 51.7•• 14.3, ;• - 48.3 29.6 






Honduras : Centrales generadoras de pervicio P rivado /a¿s 1 •,.;ort̂ ntes, 195° 
Nombre o referencia .»ctiviiad o propietario 
1. La lima Tela il, il» vr.por 3 000 
2. 3ijao Fea. Cemento diesel 1 950 
3. Tela Tela ¿i» diesel 1 500 
4. ,¿1 i..00hito Rosario i^ining diesel 1 030 
5. Puerto Cortés Tela lv. i.';. diesel 1 000 
6. 'aun Pedro üiPLa ẑvtcarer¿. Pondursña v^por 950 
7. uo;*olc.s standard Fruit diesel eoo 
r' 0. Ing. Villanueva ...zuĉ rer.. Hondurena vapor 800 
9. /.«¿vCcipu. Piosario ¿..ining hidro 600 
10 , ¿ai -edro aula Pe.-.. Cerveaa diesel 555 
11 , Tegucigc.loa Fcu. Cerveza diesel ' 400 








• i Honduras: cgrodudeién: de lenergia • eléctrica - Servicio Privado 
- (Parcialmente estimada) 
(Millones KKH) 
.ÜO ¡íidro /apor^ Diesel^ Tota! 
1950 3.7 0,4 10.3 14.4 
1951 . 3.7 0.4 12.3 16.4 
1952 3.8 0.4 ' 15.0 19.2 
1953 3.8 0.5 17.8 22.1 
1954 4.5 0.3 20.2 25.0 
1955 0.3 ' 21.4 26.8 
1956 7.1 0.3 23. £ 31.2 
1957 8.6 0.2 25.3 34.1 
1956 11.2 0.2 27.4 38.8 
1959 11.9 0.2 30.4 42.5 
O© incillJr6 1 a oroduccién destin.dL. & ervicio úblico de Tela R.A.Co», 
en Alerto Cortés, Tela y La Lima. 
Det.lle le la gener_ci6n en 1759, por eiapresa 
Jmpresa idllones K.«H Torci-snto 
1. J N „, J (Tegucigalpa) 20.7 4&.7 
"2+- Public Utilities (oan Pedro ̂ ula) 10,6 24.9 
3. ̂ t_ar.l„rd Fruit (oervicio i'ublico La Ceib;,) 5.3 12.5 
4. Tela R. R. (Servicio p'blico) 2.7 6.4 
5. Ctras empresas J_._2 7.5 
Total 42.5 100. C 






Honduras: Producción de ener¿ía_ elle trie Servicio Pvblico y 
Servicio Privado .(fr-iciulments estiüacksj 
.iño 







1950 14.4 26.6 36.0 71.4 50.4 
1951 16.4 29.ó 39.0 70.4 55.4 
1952 19.2 32.4 40.0 67.6 59.2 
1953 22.1 33.9 43.0 66; l-. 65.1 
1954 25.0 39.1 39.0 60.9 64.O 
1955 26. S 41*4 36".0 . 5Q.6 6/: .8 
1956 31.2 hh.k 39.0 55.6 • 70.2 
1957 34.1 46.0 40.0 54.0 74.1 
1956 36.6 46.6 41.0 51.4 79. S 








Honduras: Consumidores, consumo e ingreso por venta de energía (Parcialmente estimado) 
a/ Promedio del año 





Consumo de Ingreso por 
energía venta de enr. 
(Millones KWH) (Millones lemp.) 
Consumo medio 
por consumidor 
- (mú . 
Ingreso medie por KvJH 
Centavos Centavos 
lempira dólar 
1950 19.5 10,7 1.92 549 17.94 8.97 
1951 20.5 12.1 2.15 590 17.77 8.89 
1952 22.0 13.9 2.48 632 17.84 8.92. 
1953 23.5 16.1 2.85 685 17.70 8.85 
1954 25.5 17.5 3.20 686 18,29 9.15 
1955 28.0 19.4 3.70 693 19.07 9.54 
1956 30.2 22.6 4.00 748 17.70 8,85 
1957 32.0 24.9 4.50 778 18.07 9.04 
1958 34.0 28.5 4.72 838 16,56 . 8.28 
1959 35.9 31.7 5.02 883 15.84 - 7.92 
- V i-3 fSv> 
OQ O • \ 
<>r 
O i-3 
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Cuadro IIJL-8 (Continuación) 
Honduras: Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959r> por empresas 
iiúmero de Consiimo de Ingreso por Consumo medio Ingreso medio por ¿311 
consumido energía venta de energ. por consuraidor Centavos 0ent ,vos 
empresa res. (billones E/Tf) (Millones / - v \ , de . M 
(üales) leroiras) ' ( m í H ) lempira doL»r 
1. « M ̂  ̂  11.5 14.5 2.15 1261 14.83 7.42 
2..'.Ltil.ban 
Pedro ¿ula 7.0 7.6 . 1.29 . 1086 16.97 8.49 
3.otd;,rd.Pruit 3.8 4.6 0.4 6 1211 10.43 5.22 
4.P'ela ¿¿.ii„est. 2.2 2.0 0.40 909 20.00 10.00 
• i 
5. ttras, est. 11.4 3.0 0.70 263 23.33 11.67 
Totcles 35.9 31.7 5.02 883 15.84 7.92 
Cuadro III-9 
Honduras: Utilización de la energía eléctrica - Servicio Público, 195,9 . 
(Parcialmente estimado) 
Cl-use de consumo 
Húmero de / Consumo lnSres0 Por Consumo Ingreso medionpor IÍWH 
consuriú.dorts(K.illones ,vsnta enerS- Uertts. de uents.de 




Comerc ial 34.20 20.8 '3.81 608 18.32 • 9.16 
3. Industrial 0.90 6.6 0.79 7 333 11.97 5.99 
4. Alumbrado ¿úblico 0.03 2.0 0.14 66 666 7.00 3.50 
5. Dependencias de 
Gobierno y . unici-
pios 0.80 2.3 0*28 2 875 12.17 6.09 
Totales 35.93 31.7 5.02 882 15.84 7.92 
^ 1-3 fe-tt̂  t • 
OQ o.o • \ a 






sj f roriedio del año 
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Cuadro 17-1 
Kicaragua: Capacidad generador, instalada_er^emores^s de Ssxnácio'l'úbjlico 
(Centrales de 50—, ó más) 
(ÍÜÍ) 
-.ño r.idro ./„por. Diesel Total 
1950 530 150 7 200 7 680 
1951 530 ' 150 . 7 200 7 cao 
1952 530 150 7 300 8 080 
1953 530 150 10 400 11 060 
1954 530 150 14 520. 15 200 
1955 . 530 150 15 020- .15 700 
1956 760 150 15 020 15 950 
1957 780 150 14 820- 15 750 
1958 720 150 15 140 46 070 
1959 780 30 000 16 080: 46 860 
Detalle de capacidad ins-fcLda en 1959, por egresa: 
¿impresa •i*"' Porciento 
1. Empresa Pac. de Luz y Fuerza 40 650 86.7 o Cía. Eléctrica de León 1 220 2.6 
3. Cía. Eléctrica de Granada 1 080 , 2.3 
4. Itras empresas 3 910 • 8.4 
Tot..l 46 860 : 100.0 
Fuentes: Empresa Nacional de Luz y ruerza, Dirección de estadística y 
Comisión Nacional de ̂ nergíu. 
/Cuadro IV-2 
Cuadro IV-2 
.Nicaraguas ndasifl-gao-jén Mie las centrelep geaeradi^a^'d^ 
, /Centrales de 50 o más) 
Tamaño Hidroeléctricas v-apor Diesel Total 
Uff) 
Cap « i.nst • Cap. inst• Cap. inst. Cap. inst 
No, u o No. ; (KO No. ( i u ) No. ( Kw) 
5? a 199 3 310 - - 5 54 0 8 850 
200 a. 499 - 2 470 - - 7 2 080 n y 2 550 
500 a 999 - - - - 2 1 130 2 1 I30 
1000 a 4999 — - - 2 2 080 2 2 080 
5000 a 9999 - - - - - - - -
10000 6 in,'s - 1 30 000 1 10 250 2 40 250 
TJ 1-3 W 
p)\ fi. \ Oq O O 
Ŝfe 
fo O VU o 
s ttí 
n 
Totales 5 7Ö0 1 30 000 17 16 080 23 46 860 
Í» p-
o Fuente : Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
H 
f V.0 
ft 'CK. 12/CC&/zC. 5/3/iiev. 2 
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Cuadro IV -3 
Nicaragua : -Centrales generadoras de jfèrvicio Público m'a importantes, 









1. Managua E N Li' Vapor 30 000 2 
2. Managua .Li r« L F Diesel 10 250 8 
3. Granada Cía . Pieci. dr-nadu Diesel 1 060 4 
4. León Cía . .jláct. León' Diesel 1 000 2 
5. Dlriamba Ci. , oléct. C..rszo jiesel 630 3 
6. * aüSCLVCL -j. -j. municipal Diesel 500 2 
7. Piivas E N L F Diesel 400 — 
1958 
.„ Fuentes : las ÌBÌSÌOÌŜ del-Cuadro 1V-1 
Cuadro IV-4 




Nicaragua: Capacidad generadora instalada en Servicio Público y 
Servicio Privado 
Sérvicio Público Servicio Privado => Total Ano • ¡ 
M/ Porciento Mw Porciento (Mil) 
1 9 5 0 7 . 9 2 8 . 3 2 0 , 0 7 1 . 7 2 7 . 9 
1 9 5 1 7 . 9 2 7 . 8 2 0 , 5 7 2 . 2 2 8 . 4 
1 9 5 2 8 . 1 2 6 . 9 2 2 . 0 7 3 . i 3 0 . 1 
1 9 5 3 1 1 . 1 3 2 . 6 2 3 . 0 6 7 . 4 3 4 . 1 
1 9 5 4 1 5 . 2 3 8 . 8 2 4 . 0 . 6 1 . 2 3 9 . 2 
1 9 5 5 1 5 . 7 3 8 . 6 2 5 . 0 6 1 . 4 " 4 0 . 7 
1 9 5 6 1 6 . 0 3 7 . 2 2 7 . 0 6 2 . 8 4 3 . 0 
1 9 5 7 1 5 . 8 3 6 . 1 2 8 . 0 6 3 . 9 4 3 . 8 
1 9 5 8 4 6 . 1 6 2 . 2 2 8 . 0 3 7 . 8 7 4 . 1 
1 9 5 9 4 6 . 9 6 2 , 6 2 8 . 0 . 3 7 . 4 7 4 . 9 
1/ Parcialmente estimado. Con base en nuevas infoimaciones, se ha 
rebajado en alrededor de 5/¿ la estimación dada en publicaciones 
anteriores. 






Nicaragua: Centrales generadoras de Servicio, Privado más importante g, 1959 
Nombre o referencia actividad o propietario Tipo 
Cap. inst 
(KJ) 
1. Siuna i linas de oro hidro 7 900^ 
2. Limón y La India Linas de oro diesel 2 50(ß/ 
3. San Rafael del Sur Fea. de cemento diesel 2 210 
4. San .,ntonio Ingenio de azúcar vapor 1 500 
5. La Corona Fea, de aceite diesel 1 120 
6. iianagua Agua potable-Lunicip, diesel 1 000 
7. ¡íontelimar Ingenio de azúcar vapor 1 000 
8. Kontelimar Ingenio de azúcar hidro 600 
9. Santa Rita Ingenio dé azúcar vapor 500 
10 . lianagua Fea. de cerveza diesel 450 
Fuente : La misma del Cuadro IV-1 
1/ Cuatro centrales hidroeléctricas 
2/ Dos centrales diesel eléctricas 
Nota: Se mantienen los mismos datos de la estadística de 1958, sujetas a 
revisión, en viáta de que informaciones recibidas para 1959 






Nicaragua : Producción de energía eléctrica - Servicio Páblico 
{Millones KiJH) 
.ino Hidro Vapor Diesel To tal • 
1950 1.9 0.5 21.1 2.3.5 
1951 2.0 0.5 23.4 25.9 
1952 2.3 0.5 26.9 ' 29.7 
1953 2.1 0.5 31.8 34 »4 
1954 2.1 0.5 39.0 -41.6 
1955 2.2 0.5 44.9 47.6 
1956 2.4 . - 0.5 49.5 52.4 .. 
1957 ,2.6 0.5 56.1 59.2 
1958 2.8 ' 32.1 34.3 69.2 
1959 2.7 79.2 12.5 94.4 
Detalle de la generación en 1959, por empresa 
Empresa .aliones K/H Porciento 
1. E N L F 84.8 89.8 
2. Otras empresas 9.6 10.2 
Total. . 94.4 100.0 






Nicaragua : Producción de energía eléctrica - Servicio Rúblico y 
Servicio Privado 
Servicio Publico Servicio Privado^ Total 
Millones Millones (idllones 
KJH " Porciento ' Ki.H Porciento rAfIÄ 
1950 23.5 26.6 65.0 73.4 88.5 
1951 25.9 27.7 67.5 72.3 93.4 
1952 29.7 29.9 69.5 70.1 99.2 
1953 34.4 32.3 72.0 67.7 106.4 
1954 41.6 36 iO 74.0 64.0 115.6 
1955 4716 38*5 76*0 61.5 123*6 
1956 52*4 39*6 80.0 60.4 132.4 
1957 59.2 42.5' 80.0 57.5 139.2 
1958 69.2 46.1 81.0 53.9 150.2 
1959 " 94.4 54.1 80.0 45.9 174.4 
a/ Estimado parcialmente 
Fuente: Las mismas del Cuadro IV-1 
yCuadro IV-8 
! 
Cuadro IV-8 ; 






















1950 33.1 : 19.4 5.2 586 26.8 3.80 
1951 35.7 21.6 7.1 605 32.9 . 4.67 
1952 37.2 23.5 7.9 /o»-» rtn í. 4.77 
1953 38.0 ; 27.4 9.7 721 35.4 5.02 
1954 40.1 35.0 12.4 873 35.4 5.02 
1955 43.2 40.8 14.8 944 36.3 5.15 1956 46.0 ' 45.7 17.1 993 37.4 5.30 
1957 47.6 50.0 19*0 1050 38.0 5.39 
1958 49.2 56.4 20.4 1146 36,2 5.13 
1959 51.2 73.4 ' • •• • 22.1 • - • 1434 30.1 4.27 
<-.: >-3 ¡?3 




Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresa 
1. i3 N L F 24.6 
(Jlanagua, Landaime y Rivas) 











Totales 51.2 73.4 22.1 1434 30.11 4.27 
M 
vo a/ Promedio del año 
Cuadro IV-9 
Nicaragua: Utilización de la energía eléctrica - Servicio Público - 1959 
(Estimado) 
Número, de 
Clase de consumo consumidores 











Ingreso medio por &ÍH 
Centavos Centavos 
„ de ae 
cordobas dolar 
1. Residencial 
2. Comercial 49.50 40.2 14.8 812 36.82 5.22 
3. Industrial 0.82 20.2 4.2 24634 20.79 2.95 





• 0.60 9.5 2.1 11875 22.11 3.14 




Cuadro V-l '-i 
Costa ¡tica: Capacidad generadora instalada en empresas de Servicio Publico 
(Centrales de 50 K¡ : ó más) 
(AJ) 
año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 37 100 i 280- ; 37 380 
1951 38 000 - 400 "38 400 
1952 39 600 - .400 40 000 
1953 39 600 - 400 40 000 
1954 39 700 10 000 400 50 100 
1955 40 500 10 000 400 50 900 
1956 43 200 10 000 14 800 68 000 
1957 43 200 10 000 14 900 68 100 
1956 73 300 10 000 14 900 98 200 
1959 73 800 10 000 15 100 . .98 900 
Detalle de la ca pacidad instalada en 1959, , por empresa: 
Empresa •' KW Porciento 
1. Inst. Costar, .de Electricidad (ICE) 49 100 49.7 
2. Cía. Nacional de Fuerza y Luz 38 700 39.1 
3. Cía. agrícola Santiago (Birrís) 3 900 : 3.9 
4. municipalidad de Heredia . 2 340 • 2.4 
5. Otras empresas ' 4 860 4-9 
Total 98 900 100.0 
Fuente: Servicio Nacional de Electricidad 
/Cuadro V-2 
Cuadro V-2 
Costa Rica: Clasificación de las centrales generadoras de servicio Público. 1959 
(Centrales de 50 KU ó más) 
Tamaño 
m 





N°- (KW) No, 
Cap. inst. 
(Kw) No. 
" Cap. inst. 
(KW) 
50 a 199 9 1 050 - - 7 • 780 16 1 830 
200 a 499 11 3 860 - - - 11 3 860 
500 a 999 5 3 490 3 2 470 8 . 5 960 
1000 a 4999 6 12 900 • - - - 6 12 900 
5000 a 9999 2 12 500 - - - 2 12 500 
10000 ó más 2 40 000 1 10 000 1 11 880 4 61 880 
íofcales 35 73 800 1 10 000 11 15 130 47 98 930 





Costa iíica: Centrales generadoras de-Servicio Público maá importantes. 1959 
' £ ' ' * I 
Nombre o 







1. La Garita •ICE Hidro' 30 000 • 2 1958 
2. Colima (San José) ICE diesel 11 860 4- 1956 
3. ..sn .ntonio c: ÍFL Vapor 10 000 . 2. • 1?54 
4. Ventana s ; CNFL ' Hidro 10 000 , 4 ant.a 195( 
5. Nuestro .ano CNFL Hidro 7 500 • 2 1949 
6. Belén CIIFL ' Hidro 5 000 , 1912-1931 
7. Brasil CNFL Hidro 2 800 • 5; 1912-1926 
8. Electriona CNFL Hidro 2 700. 2. 1928 
9« Birris II Cía. agrícola 
' tiago 
San— 
Hidro 2 400 1: v 1956 
10. Carrillos Luriicipalidad 
redia 
He-
Hidro 2 000 2. . 1952 / 
11. Birrís I Cía. agrícola 
. tiagó 
San-
Hidro 1 500 3 1949-1950 
12. ivagatac ICE Hidro 1 500 2 1948 
13. Puerto Limón ICE : Diesel 980- 2 1956 
14. Punta <>renas ICE Diesel 980 2! 1957 
15. Barro Morado ICE Hidro 870 . 3 1920rl943 
16. Guacljnal • ICE ; Hidro 720 \.Z 1911 
17. asunción (Pto.Limón)ICJ Hidro ^ 720 ¡ .. 2 1937-1948 






Costa P^ica: Capacidad .generadora 
6 ervicio F 
instalada 
rivado 
en_ Servicio Prolicojjr 
uño servicio - i .blico Servicio Privado Total 
¿i.'.' Porc iento i'Ji; Porciento (u,) 
1950 37.4 77.3 11.0 22.7 48.4 
1951 38.4 77.7 • 11.0 22.3 49.4 
1952 40. u 77.7 • 11.5 22.3 51.5 
1953 40.0 77.7 11.5 22.3 51.5 
1954 50.1 80.7 12.0 19.3 62.1 
1955 50.9 80.9 12.0 19.1 62.9 
1956 66.0 85.0 12.0 15.0 80.0 
1957 68.1 85.0 12.0 15.0 80.1 
1956 96.2 8°. 5 11.5 10.5 109.7 
1959 98.9 89.6 11.5 10.4 110.4 






Costa iìica: Centrales ¿cnor-: dor.' s de Sarvic io F."-iy., do ra's importante 3 1959 
Nombre o Actividad o 
referencia propietario 
1. Tacares . F.C.Eléctrico del Pacífico hidro 4 050 
2. Golfito , unitad Aruit Co, diesel 1 bOO 
3. Almu.r . Unitaci ..-•'rult Co. diesel 700 
4. "uepos , United Fruit Co. diesel 700 
5. Alerto L ,imón Northern x&ilway diesòl 600 
6. Finca La argentina ingenio .„sa'car hidro• 260 
7. Grecia ; ,,serró-dero - Solanos hidro 260 
Capac id̂ d 
Tino i n s t ; 1 ^ 
U - ) 
Fuente : La misma del Cuadro V-l 
/Cuadro III-2 
E/CN-. 12/CCE/3C.5/3/Hev. 2 
1A0/LA/2;; 
- -'g. YV 
Cuadro III-l 
Costa Rica : Producción de energie, eléctrica - 3 eiyàsjto¿Colico 
. (ìiillones de &JH) 
„¡.ño Ilidro h por Jiesel Tot.,1 
1950 157.5 | l 0.3 157.6 
1951 167.4 - 0.3 167.7 
1952. 183.9 - 0.4 184.3 
1953 206».. 9 0.4 209.3 
1954 228.2 3.2 0.5 231.9 
1955 232.2 32.4 0.5 265.1 
1956 241.3 39.9 14.9 296.1 
1957- 231-.7 48.3 36.4 31o.4 
1958 273.7 34.1 29.1. 337.2 
1959 336.9 4.2 20.3 361.4 
Detalle de 1j. generación en 1959, por empr-í 
.impresa Millones KVJH Porciento 
1 * 1 . V J » 
2. C N F L 
3. Cía. ..¿ricole jtgo, (Pirris) 
4. Municipi lid .d lieredi.» 











Total 361.4 100.0 

















1950 157.8 . 86.8 24.0 13.2 161.8 
1951 167.7 . 87.0 25.0 13.0 192.7 
1952 164.3 67.2 27 »0 12. S 211.3 
1953 209.3 88.2 28.0 11 .6 237.3 
1954 231.9 88.5 30.0 11.5 261.9 
195? 265.1 69.5 31.0 10.5 296.1 
1956 296.1 90.2 32.0 9.8 32G.1 
1957 316.4 . 91.3 30.0 8., 7 346.4 
1958 337.2 92.3 28.0 7.7 3ó5.2 
1959 361.4 93.3 26,0 6.7 3o7.4 
'.a/ Parcialmente estimado 




Costa -ftica: üons-umidores, consumo g-ingreso por venta, de energía 
tiumero de Consumo de Ingreso por Consumo medio Ingreso medio por A.,-H 
jiño consumidores energía - ̂  venta de energía por consumidor ^eñtZvos Centavos 
(i-liles) (Millones Ki.¡H)(Millones colones) (ivtJH) de colón de dólar 
1950 48.0 114.0 9.0 2 375 7.89 1.19 
1951 50.0 125.0 10.0 2 500 8.00 1.20 
1952 52.0 140.0 11.7 2 692 8.36 1 . 2 6 
1953 55.0 161.0 14.2 2 927 8.82 1.33 
1954 58.0 178.0 15.7 3 069 8.82 1.33 
1955 • 63.5 208.0 .19.6 3 276 . 9.52 1.43 
1956 69.0 235.6 23.0 3 414 9.76 1.47 
1957 75.1 258.6 27.3 3 443 10.56 1.59 
1958 80.1 276.6 30.3 3 453 10.95 1.65 
1959 84*8 304.0 32.9 3 585 10.82 I .63 




? N O 
1. C N F L 53.8 230.0 25.76 4 275 11.20 1.68 
2. I C J 18.4 43.4 4.20 2 359 9.68 1.46 
3. kunic ipalidud 
..lajuela 5.0 12.3 1.18 2 460 9.59 1.44 
4. Municipalidad 
Heredia 4.3 12.0 1.04 2 791 8.67 1.30 
5. Otras anipre-
s.sk 3.3 6.3 0.75 1 909 11.90 1.79 
Totales 84.8 304.0 32.93 3 565 10.83 1.63 
a/ xro;aedio del año 
b/ Estimado 






O O ti 
lo O 
^ úi 
pj> M Í3 Cft) (D . i-3 < 
-<3 ro vO \Ji K) 
Cuadro V-9 
Costa Rica : Utilización de la energía, eléctrica - Servicio público, 1959 
(Parcialmente estimado) 
1 uñero de 
C 1 . . . S S de consumo 
Consumo Ingreso por Consumo medio 
consumadores (Millones vente, ^de por 
r 5/ de KJH) energía consumidor 
U--iles; ( Millones colones) (ÍL.H) 
Ingreso msdio por iP.H 
Centavos Ceñtóvós* de de colón dólu.r 
K 
-a (-3 t -1 {U> t oq o o • 
o» * O 3 








4. ..1, i áblico 


























Tottles 84.8 304.0 32.93- 3 58í 10.83 1.63 
a/ Promedio del año 
Fuente: servicio i^cional de ilectricidad, I C y G ft F 




Panama: Capacidad generadora instalada en e- nres^s de Servicio Público 
















Detalle de la capacidad instalada en 1959, por e apresa : 
¿mpresa 
1. Cía. Panameña de Fuerza y Luz 
2. E. ¿. de Chiricui 
3« Panamá Electric«, 5,.., 













Fuent e : Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
/ ' ladro VI-2 
Cuadro 1-2 
Panamá: Clasificación de las centrales gener.doras de Servicio Público, 1959 
(Centrales de 50 ¿í r ó más) 
Tamaño Hidroeléctricas : A vapor Diesel Total 
ü u ) No. Cap. 5-nst. (K,-) No. 
. inst. 
U . ) 
No. 
Cap. lust. 
L . ) r.o. 
Ccifcj. ins 
50 «i 199 m 22 1 870 22 1 t-70 
200 a 499 - - - - ó 2 055 6 2. 055 
500 a 999 1 ó 00 - - ' 1 690 2 1 290 
1000 a 4999 1 4220 - - 1 1 225 2 5 445 
5000 d 9999 ~ - 1 7 970- - . 1 7 970 
100G0 ó m's 2 31 250 2 31 250 
Totales 2 4 220 3 39 220 30 5 840 35 49 8p0 





Panamá: Centrales generadoras de Servicio público más importantes. 1959 
Nombre o 




1, panamá O.P. de F.y L. vapor 31 250s/ 
2, Colón C.P. de F.y L. vapor 7 970 
3. Caldera B. E. de Chiriiuí hidro 4 220 
4. agua Dulce Panamá Eléctrica, o.i diesel 1 225 
5. Chitré Panamá Eléctrica, S.v diesel 690 
6. La Chorrera Hidroeléct. La Cho-
rrera hidro 600 (est) 
ë/f 2 Centrales 






Panamá: Capacidad generadora instalada en Servicio Fúblico y 
Servicio Privado 
Servicio Público iino 
Mí Porciento 
Servicio Privado^/ Total 
Mí Porciento 
1958 49.8 85.4 8.5 - 14.6 58.3 
1959 49*9 83.3 10.0 16.7 59.9 
1/ Parcialmente estimado. 
Fuente: La misma del Cuadro VI-1 
Cuadro VI-5 
Panamá: Centrales generabas de ¿servicio frivado más importantes, 1959 
Nombre o referencia .-iCtividad o propietario Tipo Cap. inst. m 
1. Puerto armellas .agrícola - Chirinui Land Diesel 2 060 
2. Fea. cemento Cementos Panamá, 0 Diesel 1 800 
3. ¿almirante Agrícola - Chiriqui Land Diesel 1 300 
4. Finca Arco Iris Agrícola Hidro 1 200 
5. Guabita agrícola - Chiriqui Land Diesel 900 
6. Nestlé-Natá Nestlé - industria de 
leche y tomate Diesel 340 







Panama: Producción de energia- Servicio Público 
(Millones de KWH) 











Detalle de la generación en 1959, por empresa 
i Millones 
Empresa de KWH ' Porciento 
1. Cía. Panameña de F. y L, 170.0 SI.6 
2. E, E. de Cliriqui 16.5 7.9 
3. Panamá Eléctrica 9.4 4.5 
4» Otras empresas 12.4 6.0 
Total 208.3 100.0 
Fuente: :La misma del Cuadro VI-1 
Nota: Se incluye la generación Chiriqui Land Co. destinada a 
servicio público en Puerto ii-melias, ¿ilmir^nte y Cangirinola 











de KWH Porciento 
Servicio Privado^ ; 
1 aliones 
















a/ i arcialmente estimada 
./Cwadrt, VT - ib 
Cuadro VI-8 
Panamár-Consumldores, consumo e ingreso por venta de energía 












Ingreso medio ÍL<H 
Centavos C entav. 
de balboa de dólar 
1956 74.0 149.6 7.60 2 022 5.08 5.08 
1959 78.2 167.7 8.31 2 145 4.96 • 4.96 
Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresa 
1. C.P.- de Fuerza 
y Luz • 59.3 
2. Chiriqui 6.1 
3. Panam¿' eléctri-
ca 5.1 






















Totales 78.2 167.7 8.31 2 145 4.96 4.96 
a/ Promedio del año 
b/ Parcialmente estimado 
Fuente : La misma del Cuadro VI-1 
Cuadro VI-9 
Panamá: Utilización de la energía eléctrica 
(Parcialmentee estimado) 





















•X) 1-3 t?) Pv > \ 
cm o o 
OCX > ' 
a¿ i-a 
fo o \_n Ó w 
U) o 
vo 
ío <D <í 
fO 
1 v> 4- Í ^ I UCBXUCIIU XCJ.J» AA A ww « 49=8 
2. Comercial 10 . 2 61.3 
3. Industrial 0.3 ; 35.2 
4. a1. Público . 0.05 4 . 9 
5. Dependencias 
Gobierno y nun, . 1.0 16.5 
Totales 78.15 167.7 
2.40 748 4.82 4 . 8 2 , 
3.02 6 010 4.93 4.93 
1.72 11 733 4.89 ' 4.89' 
0.30 98 000 6.12 6.12 
0.87 16 500 5.27 ' 5.27 
8.31 2 146 4.96 - 4.96-
a/ Promedio del año 
' Fuente: La misma del Cuadro VI-1 

